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Menurut LRC-KJHAM pada tahun 2015 di Kota Semarang tercatat 94 kasus kekerasan dalam pacaran.
Usia korban yang mengalami kekerasan dalam pacaran di Kota Semarang merupakan remaja yang
berusia 18-25 tahun dengan jumlah sebanyak 51. Dampak negatif dari kekerasan dalam pacaran
remaja sangat luas dan bervariasi serta memiliki efek jangka panjang terhadap psikologis, seksual,
fisik dan sosial. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan kecerdasan emosi dengan niat
mengatasi kekerasan dalam pacaran pada mahasiswa universitas di kota Semarang. Jenis penelitian
ini adalah deskriptif analitik dengan metode pendekatan kuantitatif. Melainkan desain penelitian
yang digunakan yaitu cross-sectional study, dimana sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang
yang memiliki pasangan (pacar). Untuk mendapatkan sampel penelitian menggunakan teknik
accidental sampling menggunakan formula Lemeshow karena populasi tidak diketahui.Analisis data
meliputi analisis deskriptif dengan penyajian tabel distribusi frekuensi dan analisis analitik
menggunakan uji Chi-Square untuk melihat ada atau tidaknya hubungan. Sebagian besar usia
responden adalah 22-23 tahun (86%) dan jenis kelamin pada responden kategori perempuan (63%).
Responden memiliki pengetahuan kategori kurang sebesar (50%), sikap responden dalam kategori
baik (55%), norma subjektif teman sebaya responden dalam kategori mendukung (58%), norma
subjektif keluarga responden dalam kategori mendukung (65%), kecerdasan emosi responden dalam
kategori tinggi (55%), dan niat responden dalam kategori mendukung (81%). Hasil uji Chi Square
didapatkan ada hubungan bermakna antara sikap, norma subjektif teman sebaya dan kecerdasan
emosi terhadap niat mengatasi kekerasan dalam pacaran. Sedangkan untuk usia, jenis kelamin,
pengetahuan, niat dan norma subjektif keluarga tidak ada hubungan dengan niat mengatasi
kekerasan dalam pacaran pada mahasiswa di Kota Semarang
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